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1 Ces   21ème   Cahiers   sont   très
opportunément  consacrés  à   la  réception
de  Charles  Fourier  par  Walter  Benjamin.
Les   articles   regroupés   abordent   cette
thématique selon quatre angles. 
2 Le  premier   est   celui  d’une  histoire  des
idées.   Florent  Perrier  vise   une   approche
exhaustive   des   références   directes   et
indirectes  à  Charles  Fourier  chez  Walter
Benjamin.   Il  dresse  ainsi   la  cartographie




signe   d’une   rencontre,   voire   de   la
confirmation   de   sa   philosophie   que
Benjamin trouve dans les idées de Fourier.
Ainsi   le   potentiel   révolutionnaire   de




Philippe  Ivernel,  cette  confirmation  produisit  chez Benjamin  une  certaine  idée  de  la
politique : la politique de l’ « enfant-monde ».
3 Le  deuxième   angle   est   celui  d’une  philosophie  de   l’histoire.   Il   s’agit  d’aborder   la
manière  dont   les  deux  penseurs  cherchent  à  dévoiler   le  pan  caché  d’une  époque,
recouvert   par   l’historiographie   traditionnelle   dédiée   aux   vainqueurs.   L’article   de














s’instaure   sans   passé,   omniprésent   et   téléologique.   Les   passions,   au   contraire,
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ravivent  un  fond  en  commun,  et  font  émerger  un  potentiel  révolutionnaire  comme
héritage  historique  d’une   époque.  Dans   l’étude  d’Irving  Wohlfarth,   le  matérialisme
anthropologique, extension critique du matérialisme historique de Marx, apparaît aussi
à   la   lumière  d’un  horizon  dialectique  élargi  vers  un  espace  d’images  et  un   corps
collectif. La pensée politique de Benjamin est rapprochée de l’idée d’un corps collectif
incorporé à la technique et à la nature. Le matérialisme anthropologique s’offre ainsi
comme   une   extension   du  matérialisme   historique,   l’arc-en-ciel   de   ses   références
permettant d’élargir l’espace de la dialectique.
6 Le   lecteur  de  ce  cahier   trouvera  par  ailleurs  quatre   traductions   inédites.  Les   trois
premières   sont   des   traductions   de  Walter  Benjamin :   une   recension   de   l’ouvrage
d’Auguste Pinloche, Fourier et le socialisme (1933) ; une recension de l’anthologie Fourier,
d’Armand et Maublanc (1937) ; et la traduction inédite en français d’un fragment des
paraliponemes   à   « L’œuvre   d’art   à   l’époque   de   sa   reproductibilité   technique »
concernant Fourier. La dernière traduction est la préface de Theodor W. Adorno à la
version allemande des Quatre Mouvements de Fourier.
7 Trois  autres   textes   complètent   cette   édition  des  Cahiers :  un  bref  article   sur  une
expérimentation  sociale  et  économique  des  tendances  fouriéristes  réalisée  en  France
depuis   1977 ;   la   recension  d’un   livre  qui  dément   la  disparition  d’un  militantisme
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